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Demografia mailaren barruan planteatzen diren arazoak aztertzen hasi baino lehen, metodologia eta 
iturriei dagozkien bideak jorratu aurretik, azterketa honen esanahia, azterketa honen balioa adieraztea 
behar beharrezkoa iruditzen zait. Badu honek, noski, bereesanahi sakona, bere filosofia, bide horretatikjo 
nahi duenak aldez-aurretik ezagutu beharko lukeena. 
I .—DEMOGRAFIA MAILAKO AZTERKETAREN ESANAHIA HISTORIA ARLOAN 
Historia arloan mugitzen garenoi maiz gertatu izan zaigu, demografiarekiko informazioa erabiltzera- 
koan, erabiltze horren arrazoi edo zergati sakona ezezaguna izatea. Badirudi, beste nahiko mailetako 
informazioa erabili eta azterketa egin baino lehen, hura dela, nahi eta nahiez, bete behar den errito bat: 
demografia landu. Horregatik demografia historikoak dituen iturri eta metodologia bereziaz hitzegin 
aurretik, behar-beharrezkotzat jotzen dut azkeneko arrazoi hariei buruz hitzegitea. 
Egia esan, bizilagun edo biztanlegoak historia barruan duen garrantzia direla urte asko ikusi eta azpi-
marratu bai zuten euskaldun ospetsu batzuk. Eta ez euskaldunek bakarrik, noski. Baino irakurri ditzagun 
hariek esandakoak: 
"La Poblacion de los Reynos tiene tanta conexion con las Reglas del Comercio, que me 
ha parecido incluir aqui el resumen del Vecindario de cada Reyno y Provincia de 
España..." (USTARIZ-ek) (1). 
"La poblacion o la despoblacion es la (mica medida del poder o debilidad de un reino, 
porque solo la gente le enriquece y le defiende" (ARRIKIBAR-ek) (2). 
Eta, nahiz eta euskalduna ez izan, ikus dezagun geure artean bizi izan zen VARGAS PONZE-k 
esandakoa: 
"... Nada sea tan esencial para conocer el vigor y los recursos de un pays como calcular 
su gentio; y las alteraciones de ^ste sean tambi ^n la verdadera media de los grados de su 
prosperidad..." (3). 
XVIII. mendean esandakoak dira... eta ez dute urte askotan jarraitzailerik izango. Badirudi demografia-
rekiko zaletasuna epeltzen joan zela, eta XX menderarte itxaron egin beharko dugu Euskal Herrian era 
horretako hitzak berriro entzun ahal izateko. Ez da historigilean artean, ez hemen ez hemendik kanpo, nor- 
mala izan historia arloko azterketa egiterakoan populazioa aztergai erabiltzea. Hau gauza berri-xamarra 
dugu geure artean, naiz eta batzuentzat erabat "normala" izan. 
Nora eta noiz sortu zaigu, bada, demografiarekiko kezka hau historigileen artean? Zer dela eta? Aski 
jakina eta ezaguna dugu 1929.an kapitalismoak jasan izan zuen lehenengo krisis orokor eta gogorra. 
Ordurarte harengan bere itxaropen guztia jarrita zeukatenek zalantzan jarri beharrean aurkitu ziren, etorki- 
zunari buruzko zalantza, batez ere. Ezin da, ordea, etorkizuna susmatu iraganean gertatutakoak ezagu- 
tzen ez badira. Krisisa, bilakaera, hazkundea..., hona hor hemendik aurrera planteatuko diren galderak, 
bai ekonomia, bai soziologia eta baita politika arloan era, eta, nola ez, historia arloan. 
"L histoire est fille de son temps. Chaque époque construit I 'histoire de ses be- 
soins..." (4). 
P. CHAUNU-k esandako honek bere balio osoa du esku artean daramagun kasu honetan. 1929. urteko 
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krisiak ardura berri bat sortarazten du, galdera barri eta sakonak irekitzen dituelarik. Historigileak ez dira 
bazterrean geldituko. Eta, honen ondorio bezala, "Hazkunde eta Bilakaerareñ ' ("Crecimiento y Desarro- 
Ilo'") historia sortuko zaigu. Arazo berriak galdera barriak dakarzkite, eta hauek historia "egiteko" edo 
aztertzeko modu berriak. Eta hori, bai kapitalismoaren aide dauden historiegileen artean baita ere haren 
aurka daudenen artean. 
Zer suposatzen du, ordea, barritze honek historiari buruzko azterketaren barruan? Gauza asko zalan- 
tzarik gabe. Ikus ditzagun. Geure arlo honetan erabiltzen ditugun kategoria eta tresnen arteko garrantzi- 
tsuenetakoenak denbora edo kronologiari, espazioari, protagonistari eta iturrieri dagozkienak dira. Guzti 
haueri begiratuaz, ezta berdina era bateko edo besteko historia egitea. 
Momentu batean gizarte batek, edo ta gizarte horrengan eragin handia duen talde -elite batek duen hel- 
buru nagusiena diktudura bat, ala zentralismo gogor bat ala talde bereizi batzuen defentsa eta goraipa- 
mena egitea baldin bada, kategoria hariek erabatera erabiliak izango dira. Alderantziz, krisisen historia, 
"Hazkunde eta Bilakaera"-ren historia egin nahi baldin bada, bide berriak jorratu egin beharko dira kate- 
goria berrituak erabiliaz. Ezta gauza erreza, adibidez, geure arteko gerrote zibilaren iturburuetara jotzea 
1936. urtean, soil-soilik, gelditzen bagara. Eta horixe bera gertatuko litzaiguke pertsonai berezi batzu pro- 
tagonista bakartzat onartzen bagenitu. Fenomenoaren azaleko-azalean geldituko ginateke noski. Barru- 
barrutik amorratu egiten gaituzten gaiderek ez lukete behar genukeen erantzunik ekarriko. Nahi ta nahiez, 
ardura berriek, jakin-mina berriek lehen aipatutako kategorien berritzea dakarte. Etzaizkigu nahikoak orain 
arte erabiliak izan ohi diren kategoria zahar hauek; hots: denbora eta ezpazio motz eta mugatuak, prota- 
gonista indibidualak, talde txiki edo eliteak, iturri-idatzi bakarrak, etabar. Ez dugu, egia esan, hauen 
garrantzia baztertu ala gutxituko, ez; bainan eztira nahikoak. 
Epe luzeko denbora erabiltzea behar-beharrezkoa egiten zaigu; baita ere muga zabaleko espazioak, 
eta — zer esanik ez— historiaren benetako protagonista osoa: kolektiboa. Behar honetan izango du, 
bada, demografiak bere sorburu eta iturria. Demografiak protagonista kolektibo edo biztonlego zabal 
honen berriak eskeintzen dizkigu. Gauza jakina da hauen arteko gehienek ez dutela, hil ondoren, inolako 
informazio idatzirik uzten. Haueri buruz, hauen kezka, behar eta ardurari buruz ezer gutxi adieraziko digute 
idaz-iturri konbentzionalek. Ba ote al da bestelarekiko iturririk? Zorionez, bai. 
Izan, ez dira demografia arioko kezkak sortarazten dituen galdereri erantzun zuen eta garbia emateko 
bildutako iturriak izango. turn haien helburua beztelakoa izango da, bai sozio-erligio mailakoa bai tes-
tuinguru zergari batekoa. Dena dela, informazio edo iturri hauek ustekabeko bideak inekitzen dituzte, bai 
bizilagunen kopuruaren aldetik (DEMOGRAFI KUANTITAIBOA) baita ere haren bilakaerari dagokionarena- 
retik. Eta hau bakarrik ez: populazioaren egitura adierazten digu sexu, adina eta eskon-egoera 
adieraziaz. 
Hau dena ITURRI ZIBILAK eskeintzen badigute ere, PARROKIETAKO LIBURUAK edo "LIBURU SAKRAMEN- 
TALAK" ez dira motz gelditzen. Gizaseme guztiek hiru pauso hauetako gutxienez bi eman edo egiten 
dituzte: JAIOTZA, EZKONTZA ETA HERIOTZA. Eta norberaren bizitzaren barruan garrantzi handia badute ere, 
ezin genezake ukatu soziologia edo gizarte mailan duten esanahaia. Kasu bakoitza bakarka aztertzen 
badugu, esanahi soziologiko hau izkutaturik gaidituko zaigu. Har ditzagun, ordea, kasu guztiak globalki. 
Orain bai, orainarte kasualitate huts baten ondorioa besterik zirudiena, estatistika dela medio, argitasun 
eta esanahi barri bat lortzen du. Mila bizilagunen artetik honenbesteko hainbatjaiotze, heriotz ala eskon- 
tzak izateak ez du kasualitatearekin zer ikusirik, beraien artean loturik dauden fenomeno askoen ondorioe- 
kin baizik. Eta hau bera esan daitekeeskontza ala heriotze-adinari buruz, haurren hilkortasunari buruz, era 
guztietako estazionalitateari buruz, etabar. 
Garbi asko ikusi bai zuten hau ARRIKIBAR bizkaitarrak eta VARGAS PONZE-k, beste idazlari ospetsu 
nahikoen artean. Hauek XVIII. mendekoak baditugu, gogora dezagun orain, duela urte gutxi, PALACIO 
ATARD-ek ziona: 
"Los hechos economicos se refieren en ultimo t ^rmino a unos hombres, sujetos agentes 
o pacientes de aqu^ llos. La historia de las ideas importa en tanto existen unos hombres 
que soportan esas ideas. La historia de las creencias religiosas (...) tambi ^n esta afec- 
tada por los fenomenos demograficos. Es pues, ^sta de la demografia una dimension 
imprescindible ya paro el historiador (5). 
Ezta hemen bukatuko azterketa demografikoaren eginbeharra. Demografiak berari dagozkion informa- 
zioa eta erantzunbideak eskeintzen ditu. Ez luke, ordea, hortan gelditu behar. Bere lehenengo helburu hori 
lortu ondoren eta lortuaz, galdera berri eta zabalagoak ideki beharko lituzke eta, hariekin batean, bide 
berriak bai ekonomia mailan, bai ideia eta ideologia mailetan, etabar. Benetan, demografiak bide berriak 
ideki egin beharko ditu..., gorputz edo enbor bakun batean ondo erantsirik dauden galderak sortaraziaz. L. 
Febvre historigile ospetsuak zionez, "aldez aurretik kezka edo galderarik ez duenak ez die, inoiz ere, plan- 
teatzen diren arazo nagusieri erantzun zuzenik emango, ez ditu arazoak ulertuko". Harien azal hutsean 
geldituko da eruditismo berritsu baten barruan, bere burua aurkitu nahiean, galdurik. 
Edozein aro aztertzeko momentuan, tokiko historia egiterakoan..., nora, zeratara eta zergaitik goazen 
jakin behar dugu, aldez-aurretiko galderak beharko ditugu. Bainan ez edozein eratako edo edonola sortu- 
tako galderak, sentsuzko galderak baizik, errealitatearekin zerikusia duten galderak. Bide honetan demo-
gnatia mailako azterketak eskeintzen dituen bideak balio handikoak izan daitezke... egitura eta kointura 
mailetan planteatzen diren arazoekin loturik dauden galderak idekitzen bai ditu. Eta hau bera esan gene- 
zake beste nahiko mailetan planteatzen diren arazoekin loturik daudenekin: giza-artuemanak, osasun- 
gaixotasuna, gudak, gose eta izurriteak, mentalitateak, etabar. 
11. — TOKIKO HISTORIA ETA AZTERGAI - KASU BAKOITZAREN AUKERA ETA TESTUINGURATZEA 
Tokiko historiaz saiatzen den ikastaro baten barruan mugitzen ari gara. Zer ikusterik ba ote du orainarte 
esandakoak "Tokiko Historic' honekin? Tokiko historia egitea ez da txantxetako historia egitea, bigarren 
edo hirugarren mailako azterketa historikoan mugitzea. Tokiko historian mugitzen direnei seriotasuna 
eskatzen zaie. Seriotasuna eskatu behar zaie. Ezin daiteke, inolaz ere, ikuspegi sakon edo zehatzik lortu 
orokortasun zabal batean, aldez aurretik kasu eta egoere mugatu eta bereziak aztertzenez badira. Tokiko 
historia ezta "historia txikia eta kaxkarra", historia sakon eta zabal baten lehenengo oinarri serio eta beha- 
rrezkoa baizik. Orainarte esandakoak, bada, bere balio oso du hemen ere. 
Tokiko historia, historia zabal eta orokor baten lehenengo urratsa dela esan dut. Eta horrela da... edo 
izan beharko luke, behintzat. Hontarako interesgarri izango litzateke, sarrera modura, baldintza batzu 
betetzea. Nola edo zein kriterioak kontutan edukirik egin, aztergai izango dugun kasu bereziaren aukera 
edo ta testuinguratze beharrezkoa? Maiz ezta berdina izaten kasu konkreto bat ala bestea lantzea; gehie-
netan. Bata eta bestearen esanahia erabat desberdina izan daiteke eta ezberdinak lortutako konklusioak. 
Jakin beharrezkoa izango zaigu, orduan, norainoko balioa eduki lezaken egindako ebaluaketak testuin- 
guru zabal eta orokorago batera zabaldu nahi dugunean. Hitz gutxitan: errepresentatibitatearen arazoa 
planteatzen zaigu. Eta ezta hau txnatxetako puntuan. Lan bat egiterakoan, honek lortu lezaken errentabili- 
tate zientifikoa kontutan hartzea ezta zorakeria. "Muestra" aukeratzean ondo aukeratu behar da. 
Bainan nola? 
Honetan ere demografiak bere laguntza eskeintzen digu. Demografia mailako hurbilketa orokor eta 
zabal batek erakutsiko Iizkiguketestuinguru zabal baten barruan ematen diren egoera eta eredu desberd 
nak. Haien artean errepresentatiboagoa aukeratzea edo to aldez aurretik geuk hartutakoa testuingurutzea 
gauza erreza bihurtuko zaigu. Askotan ez bai dugu aukera egiteko ez posibilitaterik ez astirik izango. Maiz 
errealitatea berak inposatuko digu bere "errealismoa", eta errealitate hau bertan artxibo bat Iortzea izan 
daiteke edo to artxibo bateko ateak idekiak edukitzea, edo ta... Orduan gauzak datozten bezala hartu behar 
dira. Horrek ez du esan nahi begi itxiaz hartu behar dugunik, kasu bakoitza beretestuinguru berezian koka-
tuaz baizik, eta bakoitzari duen balioa eta errepresentatibitatea, besterik ez, emanaz. 
III. — METODOLOGIA BIDEAK 
Ez naiz hirugarren atal honetan gehiegirik luzatuko. Horri hauetan bertan hemen aipatutako puntu honi 
buruz adierazpen luze eta sakonago bat aurki dezakezute. Dena dela, norbaitek puntu honetan sakondu 
nahi balu bibliografia zabala dauka (6). 
Gutxienez, hiru eratako metodoak erabiliak izan ohi dira geroago aipatuko ditugun iturrietan eskeintzen 
zaigun informazioa lantzerakoan: "agregatiboa" ala ingelesa, sondaketetan oinarritutakoa, eta familien 
berreraiketa ("Reconstruccion familiar") baliabidetzat erabiltzen duena. Azkeneko bi hauek demografia- 
ren historigile prantzesak landu dituzte, batez ere, naiz eta orain erabat zabaldurik egon. 
Bakoitzat bere abantail eta bere akatsak ditu. Lehenengoaren balioa hurbilketa orokor eta zabaletan 
agertzen zaigu, batez ere, famili edotaldetxikien informazioa erabili beharez danean, alegia. Kasu haue- 
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tan herriak ala testuinguru zabalak talde bakar eta bakun bat balira bezala hartzen dira eta, estatistika 
dela medio, ondorio edo konklusio orokorrak atera ere bai. Noski, bide honetatik lortutako ezagumena 
"azalekoa" izango da, bainan askotan hau nahikoa izaten da, lehenengo pausoetan batez ere. 
Sondaketetan oinarritzen den metodoak helburu desberdinak lortu nahi ditu. Alde batetik "muestra" 
delako zabal bat landu nahiko luke, eta bestetik sakonki egin ere bai ahal diren aldagarri ala bariable 
gehienak landurik. Kontrakoak direla asmo hauek dirudi. Metodologia hau itxurazko kontraesan hau gain- 
ditzen saiatu da eta lorpen onak lortu ere, lortu ditu. Hortarako, testuinguru zabal bateko kasu ala familia 
guztiak erabili beharrean, ondo eginik eta errepresentatiboa den sodaketa baten bitartez aukeratutako 
kasu berezi batzu zehazki landuko ditu bide kualitatiboetan sarturik, hots: zehaztasun handiagoetan. 
Bide zehatza eta aberatsa "Familien berreraiketaK' irekitzen duena. Aberatsena, baita ere neketsuena: 
aukeratutako testuinguruko oso-osorik azaltzen diren familia guztiak banaka berreraikitzea eskatzen 
diguna. Gurasoen ezkontzan hasi eta seme-alaba guztien bizitzaren demografiarekin zerikusia duten 
pauso nagusienak (jaiotza, ezkontza eta heriotza alegia) jarraitzen dituena, beraiek osatzen dituzten 
familia berrietan oinarriturik. Era honetan metodologia honek familia guztien barruko historia erakutsiko 
digu, eta horren bitartez, estatistikaz baliaturik, ezagutu nahi dugun gizarte-taldearen egoera agertarazi 
ere bai. 
Bainan, XVIII. eta XIX historiaz ari garenez, ba ote bide ahuek jarraitzerik? Ba ote dugu era honetako 
azterketa egiteko moduko iturririk? 
IV.— ITURRIAK 
Iturriak ditugula diot, eta egia da. Baino informazio hau zehaztu beharra dugu. Eta bi arrazoiagaitik. 
Izan, noski, ez dira berdinak erabili genitzazken iturri guztiak. Alde batetik, erakundezibilakjasotako infor- 
mazioa berri berezi batzu eskeiniko dizkigu, erakunde horrek dituen helburu eta ikuspegiaren araberakoak. 
Bestaldez, Eliz-iturriek jasotako berriak beste erabatekoak izango dira, desberdinak bai dira elizgizonek 
dituzten ardurak. 
Ezta hau, ordea, aipa genezaken ezberdintasun bakarra. Naiz eta iturri hauen arteko bakar baten 
barruan mugitu ere, ezta honek eskeinitako informazioa beti berdina izango: askoz eta aberatsago gero 
eta denboran zehar aurrerago goazenez. Baharrezkoa zaigu, bada, aro edo etapa desberdinetaz 
mintzatzea. 
1856. urtean soften da Estaduan orain dugun "Instituto Nacional de Estadistica" (I.N.E.) delakoaren 
aurretikoa, eta honekin bat demografia aztergai nagusitzat erabiitzen duen lehenengo erakundea. Ezta 
harritzekoa demografia historiakoaren etapen artean ematen den eten nagusiena urte honetan 
kokatzea. 
Urte hortararte erabili ditezken iturriak, demografiarenak ez diren bideetatikjasotako informazioa eskei-
niko digute. Haietaz baliatu ahal izateko "iturri-garbiketa" zehatz bat egin beharko dugu informazio hori 
demografia aldetik baliagarria eta erabilgarria izan dadin. Geroago sortutako iturriak, ordea, neurri handi 
batean behintzat, akats horiek gainditurik izango dituzte. 
IV.1.—Aro Aurre-estatistikoa (1856-57. urtetarartekoa). 
Nere Ian honen mugak XIX eta XX. mendeetarajosita daude. Anjel Garcia Sanz-ek landu bai ditu aurreko 
etapak eta. Zergaitik 1787. urtea irtenalditzat hartu ordea? Urte hortan bertan egiten delako XVIII. mendea-
ren barruan dugun Zensorik on eta fidagarriena: "Censo de Floridablanca" izenekoa. XIX mendeko demo- 
grafia mailako lanari ezin lezaioke hasiera hobeagorik eman, iturri zibilen aldetik behintzat. 
IV.1.1.—Iturri zibilak. 
Hauen artean aipagarrienak ZENSOAK eta PADROIAK ditugu. Aro honen hasieran gutxi badira ere, XIX 
mendean sartzen goazen neurrian gero eta ugari eta abaratsago bihurtuko zaizkigu. 
Lehenengo momentuetan Zensoak besterik ez dugu izango, eta normalean, jasotako dato guztiak era- 
bili ondoren egindako laburpenak besterik ez. Hau da 1787, 1797... urteetako Zensoetan gertatzen zai- 
guna (7). Hari dela eta eskuratzen diguten informazioa orokorra da benetan: biztanlegoaren kopuruari 
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dagokiona, adin-taldeetan banatutakoen kopuru bereziari dagokiona, ezkontza egoerari eta ogibideen 
banaketa orokorrari dagokiona... Dena dela eta, informazioa dan orokorra izanik ere, gizarte batek 
momentu konkretu batean duen egoera demografikoa ezagutu genezake: zabala ala urria den, zaharra 
ala gaztea, gizonezkoen eza dagon ala ez, adinari dagozkion "maila hutsak" ("generaciones vacias") 
azaltzen diren ala ez, etabar. 
Zensu bakar bat erabili ordez gehiago eskuratzerik bagenu, momentu konkretu eta mugatutako bakoi- 
tzeko azterketak argi barri bat jasoko luke bestearekin parekatu ezkeroz. Honela, epe luzean, talde batek 
duen jarrera demografikoa ezagutzeako gauza izan gintezke. 
Ez hori bakarrik. XIX mendean barruratzen goazenez"Padroiak" azalduko zaizkigu bidean, geure Uda- 
letxetan, gehienetan behintzat, erabili eta landu genitzazken"Padroi" aberatsak, batez ere 1820. urtearen 
inguruetatik aurrera. Informazioaren aldetik ematen den aldaketa nabarmena da benetan, informazio ata- 
lak askoz eta aberatsagoak egiten bai diro: 
— Lehenengo zutabean lauzoak eta kaleak zehazturik datozkigu. Eta ezta garrantzi gu-
txiko berritasuna, naiz eta hasiera batean horrela iruditu. Zehaztasun honek azter-bide 
nagusiak idekitzen bai ditu. Ez genuke ahaztu behar baserritar eta kaletarren bizimoduen 
artean ematen diren desberdintasunak. Bai familia arloan, bai ogibideenean, bai pentsa-
kera moldeak eta ohiturak direla eta, etabar, bi mundu ezbardinen aurrean aurkitu gin 
tezke. Ez da txantxetakoa, bada, lehenengo zutabe honek eskaintzen digun informazioa. 
—Bigarren sail batean etxearen zenbakia eta/edo baserriaren izena adieraziko zaigu. 
Honek familia bakoitzaren mugak erakutsiko dizkigu. 
—Bapatean familiarekin topo egiten dugu. Familia bakoitzaren barruan familia hori 
osatzen duten guztiak aurkitzen ditugu. Ez edonola, ordea, orden ala jerarkia bat jarrai- 
tuaz baizik. Lehenengo familia-buru danaren izena eta beste nahiko ezaugarriak aipa- 
tuak izango dira. Geroago bere emaztearenak, ezkonduta balego. Beste senitarteko 
guztiak geroago hauek buru danarekin dituzten odol-loturak azpimarratuaz: ezkondu- 
tako seme-alabak edo ezkongai direnak (etxean bizi badira, noski), anahi-arrebak, hilo- 
bak, koinatuak, etabar. Baita ere morroiak, neskameak, jasotako umeak... Informazio 
guzti hau dela medio, zein eratako familia mota "erabiltzen" den testuinguru bakoitzean 
eta zein neurriko familia den ("zabala" ala "nuklearra edo mugatua") ezagutu ahal 
izango dugu. 
—Bestaldez, guzti hauen adina eta ezkontza-egoera (Estado civil) ezagutzea esku 
artean izango dugu ere bai. 
—Bakoitzaren ogibidea azaltzen danez ere, gauza nahiko erreza izango da populazio 
horren ekonomia arloko sektoreen banaketa egitea eta, honen bitartez, herri horren joera 
edo nortasun ekonomikoa ezagutzea. 
— Demografia eta ekonomia oso loturik daudela gauza jakina da, eta jakina ere bai ogibi-
deak urritzen direnean demografia pobretu eta gutxitu egiten dela. Eta alderantziz, ekono-
miaren sendotzeak biztanlegoaren kopurua igoarazi egiten duela. Aintzinako Erregime- 
naren barruan behintzat hau egia da, eta hazkunde edo urritasun honek bi bide hauetatik 
bat jarraituko du: ezkontza-jaiotzak urritze ala ugaritzearen bitartez eta hilkortasuna 
handituz ala gutxituaz edo ta inmigrazio-emigrazioen mekanismoaz baliaturik. Padroi 
hauetan inmigrante guztien jatorria ezagutaraztea emango zaigu herrien arteko hartue- 
manak ikustaraziaz, eta erlazio hauen ondorioz sortu daitezken abantail eta aka- 
tsak oharrartuaz. 
—Maiz ere, XIX mendeko erditik hasita, Padroi hauek bizilagunen kulturari dagokior 
berriaren bat eskeiniko digute: irakurketa eta idazkerari dagokiona. 
Zenso eta Padroiak aztergai erabiltzeak demografia mailako zen lana soziologi mailakoa bihurtu 
lezake. Eta ez dugu sozio-demografia horren bideetan galtzeko bildurrik izan behar, era honetako Ian hau 
borobildu ahal izateko beste iturri berri bat lagun datorkigularik. 
"ESTADOS TERRITORIALES" direlakoak osatzen duten iturriari buruz ari naiz. Hauek demografiarekin 
duten lotura zeharkakoa da baino balio handikoa, soziologia bideetan batez ere. Beste iturrien bidez eza- 
gutu ahal izan ditugun protagonisten kokaketa soziala egiteko bide aproposenetakoena hau dugu. Honen 
informazioa dela eta herri baten barruan ditugun propietate guztien berri (bai etxe, bai sail, bai beste era 
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askotako propietateak) jaso genezake. Eta ez hori bakarrik: zein dan jabe, zein morroi ezagutzea izango 
dugu; zein "jauntxo", zein propietatedun arrunta; zein errentaz bizi dena, zein errentapean. 
Beste eratako iturriak — zeharkakoak hauek ere— baditugu: harmak eramateko gai direnen zerrendak, 
Aiuntamentu ala Konzejoak zergak jasotzeko egindako zerrendak, etabar. 
Guzti hauen artean, ordea, momentu puntual batzuetako informazioa besterik ez dugu lortuko, 
momentu konkreto harieri buruzko azterketa aberatsa eta sakona izan arren (azterketa sakona eta abe- 
satsa egiterik dugunean), beraien artean loturarik ez duten momentu isolatu batzuen saltoz agindako 
azterketa izango da, jarraipen edo loturarik gabekoa. Eta bai bata (jarraipena) eta bai bestea (lotura) 
behar-beharrezkoak dira. Populazio baten bilakaera osoa ezagutu nahi baldin bada ez da nahikoa 
momentu konkretu gutxi batzu ezagutzea; dato sorta edo ilara osoaren beharra dago, urtez-urte aro edo 
etapa oso bat betetzen duen sorta. Behar honetan Eliz-liburuen baliagarritasuna argi askoz azaltzen 
zaigu. 
IV.1.2.—Eliz-iturriak ala "Liburu Sakramentalak" 
Haueri buruzko adierazp ^nari hasiera eman aurretik hitz bat sarrera-sarreratik planteatzen duten f ida-  
garritasunari buruz. Iturri zibilak demografiak erabiltzen dituen kriterioz kanpo jasoak edo bidual izan 
badira, zer esanik ez LIBURU SAKRAMENTALERI ari garenez. Garbi da bataiatua izatea eta jaiotzea gauza 
ezberdinak direla. Eta bataio Liburuek planteatzen duten arazo hau, hori bera edo berdintsua izango da 
Ezkontza-liburuek eta "Finados"en Liburuek planteatzen digutena. Teori mailan gauza bat do jaio, 
ezkondu ala hiltzea eta bestea Elizaren babespean pauso horiekematea, batez ere XX mendekoen ikusmi-
raz begiratzen badugu. 
XVIII. eta XIX. mendeak ez dira, ordea, XX mendea. Garai hartan Euskal Herri osoa Kristauherri ("Cris- 
tiandad") erregimenaren barruan mugitzen zen, eta bizitzaren barruan euskaldunek emandako era harie- 
tako pauso nagusi guztiak Elizaren babesapean emanak izaten ohi ziren salbuespen gutxi batzu izan ezik. 
Jaiotzen ziren ia guztiak bataiatuak izaten ziren; elkartzen ziren gizon-emakume gehienak Elizaren 
bedeinkazioak jasotzen zituzten, eta Elizaren eskuetan hil ere hiltzen ziren gehienak. 
Trento-ko Kontzitioaren aginduak beteaz, parrokia guztiek ospaketa guzti hauen berriak jasoko dituzte 
bere Liburu Sakramentaletan. Hau honela izanez eta orainarte esandakoa kontutan harturik eta teoria eta 
praktika parekatu ondoren, iturrik hauek demografia mailako azterketa egiterakoan duten balioa eta fida- 
garriatsuna handia dela esan beharko dugu, naiz eta kaso konkreto bakoitzean iturrien barruko-kritika 
berezia egin behar. 
Bataio Liburuak direla eta, XVIII. mendetik XIX mendera aldaketa handirik ematen ez dela esan beharko 
dugu. Agertzen den informazio normalak dato hauek eskeintzen ditu: jaiotzaeguna, bataioeguna, gura- 
soak, Aitonamonak, guzti hauen jatorria, aitaren ogibidea, etabar. Fiona hemen adibide batzu: 
1801. "En cinco de Hen° de mil ochocientos, y uno bautiz ^^ a Marn. Jph (qe. digeron haber nacido a as 
doze y media del mismo dia) hixo nat. de franca. Ant° de Recarte y Theresa de Gainza; 
abuelos Paternos Sevan de Recarte y M° Domindo de Aguinaga; Maternos Migl. de 
Gainza y Mania. An1°. de Ausan, todos nat. de esta Univd. Padrinos Mñn JO de Recarte e 
Isabel de Arbide, a qnes. adverti el parentco. espl. y su obligon. 
Dn. Mani. Ant° Yparraguirre" (8) 
1837. "En la Ciudad de... (Villa o Lugar) correspond iente a la provincia de ... Obispado de... a tanto de... 
(aqui la fecha, el mes y dia puesta por letra) yo Dn... parroco de... (aqui el nombre del 
parroco y de la Iglesia) bautic ^
 ^solemnemente a un niño (o niña) que nacio a tantos de... 
(aqui el dia de nacimiento) hijo (o hija) legitimo de Dn... (aqui el nombre del Padre) natu- 
ral de... (aqui el pueblo de que sea natural y la provincia a que corresponde: el empleo u 
ocupacion) y de D°... (aqui el nombre de la madre y pueblo en que nacio); siendo sus 
abuelos paternos Dn... y D° naturales el primero de... y la segunda de... y los maternos 
Dn... natural de... y D°... natural de... Se le puso por nombre... y fueron padrinos (o su 
padrino o madrina) Dn... o D°... natural de... de estado... (aqui si es soltero, casado o 
viudo) y el empleo o ejercicio que tenga; y si fuera madrina se pondra, si es soltera, el 
empleo o ejercicio del padre, y si es casada o viuda el de su marido) a quienes adverti el 
parentesco espiritual y obligaciones que por el contraen; siendo testigos Dn... y D°... 
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naturales el primero de... detal ocupacion o empleo, y el segundo de (aqui el pueblo de su 
naturaleza y el empleo o ejercicio que tenga). Y para que conste entendi y autorice la pre- 
sente partida en el libro de bautismo de esta Parroquia a... (aqui la fecha por 
letra)" (9). 
Ezkontza Liburuetan, ordea, aldaketa sakonak ikusi ahal izango ditugu. XVIII. mendeko Liburuetan azal- 
tzen zaigun informazioa orokorra baldin bada ere, ezta hori gertatuko urrengo mendearen Liburuetan. 
Harietan eskondu barriak direnen izen-abizenak, jatorria eta beralen gurasoen berri besterik ematen ez 
bazaigu ere, hauetan informazioa zabaldu egiten zaigu. Eta nola gaineral Hona hemen adibide bat 
besterik: 
1864. "En la Villa de Mondragan, correspondiente a la Provincia de Guipiizcoa, Obispado de Vitoria, el 
dia primero de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, yo Dn. Jose Maria de Betolaza, 
Cura Servidor de la Parroquia de S. Juan Bautista de la misma, despose y case por pala- 
bra de presente yvele a Dn. Juan Jose de Ormazabal, soltero, de treinta y nueve años, pro- 
pietario, natural de Tolosa y vecino de San Sebastian, hijo legitimo de Dn. Juan Bautista 
de Ormazabal natural de Orendain, y de D° Maria Joaquina de Argaya natural de Lego- 
rreta, ya difuntos, con D° Petra de Zubio, soltera, de veinte y nueve años, natural y vecina 
de esta, hija legitima d^^ Dn. Bartolome de Zubia y de D° Maria Joana de Aguirre, ya 
difunta, naturalesyvecinos de esta, habiendo precedido despacho del Tribunal eclesias- 
tico con dispensa de dos moniciones y todos los requisitos necesarios para la validez y 
legitimidad de este sacramento; siendo testigos Dn. Bartolome de Argaya natural y 
vecino de Legorreta y Dn. Luis de Barrutia natural y vecino de esta, propietarios, y otros 
varios. Y por ser verdad firme a.... 
Licdo. Dn. Jose Maria de Betolaza" (10). 
Partida honetan garrantzi handiko datu berriak eskeintzen zaizkigu: adina eta ogibidea batez ere. 
Iruina eta Calahorrako Eliz-Barrutiko Parrokien Liburuen arteko desberdintasunak nabariak ere izango 
dira Hildakoen Liburuetan. Bataz ere XVIII. mendeko Liburueri dagokienez. XIX mendean zehar, ordea, 
desberdintasun hauek desagertu egingo dira Parroki guztietako Partidak aberastuaz. 
Alde batetik, XVIII menderarte, gutxienez, planteatzen zen hutsune nabariagoena gaindituta geldituko 
da XIX mendean zehar: "Parvulos" -en hutsunea alegia. Aski jakina da nola Hildakoen Liburuetanjasotzen 
den informazio "normalak", XIX mendeko hasiera bitartean behintzat, helduen heriotzen berriak soil- 
soilikjasotzen dituela, haurren heriotzarena baztertuaz. Egoera hau aldatzen ez dan bitartean azterzaila 
izango da benetan hilkortasunari buruzko Ian borobil bat burutzea; eta hareago oraindik: hilkortasuna 
ezezaguna danez, demografiari buruzko Ian "bukatu" bat egitea. Alde honetatik XIX mendean demografia 
saila gero eta lanerrezago bihurtuko zaigu. Eta ez alde honetatik bakarrik (haurren heriotzari dagokione- 
tik), beste nahiko ikusmira kontutan ditugularik ere bai. 
Hona hemen hiru momentu ezberdinetako hiru partida hauek. Batetik bestera dagon aldea ikustea ezta 
gauza zaila benetan: 
1801. "En veinte y siete de Henero de mil ochocientos y uno se hizo la acostumbrada entratica pr. 
muerte de dn. Pablo de Indart, natl. de esta Univd. de edad de treinta y quatro años, sol-
tero, el qual fallecido en el Puerto de Salomagni, Provincia de Ylicoy en las Islas Filipinas 
el dia cinco de febrero del año proximo pasado, y fue enterrado el dia seis del mismo en la 
Ygl° del Pueblo de Cabuyan en dha Prov°. 
Dn. Manl. Ant° de Yparraguirre" (11). 
1828. Urte hontako Apirilian egindako "Visitan" zero da Calahorrako Gotzaiak agindutakoa: 
"... se observe (en las partidas)... el dia mes y año en que murio, la Naturaleza yVecindad 
del difunto, su edad y estado, Nombre y apellido aunque sea parvulo, y el de su Consorte, 
siendo casado/°; si hizo testamento, ante qe. Escribano, dia, mes y año, las Misas Sufra- 
gios, y Mandas pias que dejare e igualmente, sus hijos, herederos y testamenta- 
rios..." (12). 
1867. "Como Cura Economo de la parroquial de esta Villa de Azcoitia provincia de Guipuzcoa Obispado 
de Vitoria el dia cuatro de octubre de mil ochocientos sesenta y siete mande dar sepulturd 
Eclesiastica al cadaver de Maria Rita de Elua soltera natural de Azcoitia hija legitima de 
Jose Manuel Elua y Maria Josefa Garmendia naturales de esta villa fallecio el dia prece- 
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dente a los cincuenta y un años de su edad de Tisis recibia los Santos Sacramentos no testa y por ia verdad 
estendi y autoric^ ^la presente el dia de su enterramiento y firm^ ^
D. Pedro Aldalur (13) 
Era honetako "Partidek" idekitzen dituzten bideak aipagarriak dira benetan: hildakoen izen-abizena, 
jatorria, gurasoen izen-abizenak eta jatorriaz gainera posibilitateen zerrenda luze bat idekitzen 
zaigu: 
— Hildakoen egora zibila 
ogibidea 
adina 
jatorria eta bizilekua 
heriotzaren sorburua, etab. 
Hauetan oinarriturik ba du demografiak zer egina, baina baita ere Medikuntzaren historiak, historia 
sozialak, etabar. 
Dena dela, Liburu hauetaz aparte baditu Elizak beste eratako iturriak ere: Sendotza edo Konfirmazio 
Liburuak balio handikoak izango dira hildakoen Liburuetan haurren falta dagoenean batez ere. Harien 
bitartez jarraitu bai genezake 10-12 urteetara irixten direnen bidea. Alde batetik bestera gendea gehiegi 
mugitzen ez den herrietan Sendotza Liburuetan ez egoteak haurra aldez aurretik hil dela adierazten 
bai du eta. 
"Matrikula" liburuek Parroki batek dituen "Animak" adierazten diikikute. Hauen bitartez herri batek 
duen bizilagunen kopurua ezagutu genezake, edo ta Zensoen bitartez ezagutzen badugu ere, hariekin 
parekatuaz, ezagutzen dugun informazioa baieztatu. 
IV. 2. —Aro estatistikoa (1856-57. urteetatik honuntzakoa) 
Urte horietatik honuntza iturrien esanahia, iturrien balioa aldatzen dihoakigu. Eta hau bi arrazoi direla 
eta. Alde batetik, eta XX. mendean sartzen goazenez gero to gehiago, lehengo Kristauherria laizizatzen 
joango da. Ordurartejaiotako gehienak bataiatuak izaten baziran ere, orain norma zen honek gero eta sal- 
buespen gehiago izango ditu. Eta hori bera gertatuko zaigu bai eskontzak direla, baita heriotzak direla ere. 
Era honetan, Eliz Liburuen balioa gero eta mugatuagoa izango da. 
Bainan lehen esan dugun bezala, ezta nahikoa Zensoak ematen duten informazioa demografia mai- 
lako lana egiteko. Zensoek urte mugatu batzuetako informazioa eskeintzen digute. Eta hauen balioa gero 
eta garbiagoa izango da bai, bainan ez dute, inolaz ere, beteko sorta edo ilara osoaren beharrak plantea- 
tzen duen arazoa. Askotan datoen sorta esoa beharko dugu. Nola lortu, Eliz Liburuek zeukaten ordeskota-
suna galdu baldin badute? 
Nahi to nahiez hemendik aurrera ITURRI ZIBILETARAjo beharren izango gara. Eta Iturri zibil hauek gauza 
izango dira geure beharreri erantzuna emateko. 
ZENSOAK maizkoagoak izango ditugu. Hamar urtetan behin egingo dira gutxienez, kontutan dituzten 
momentu isolatuak hurbilduaz. Bestaldez, adierazten duten informazioek gero eta aldagarri gehiago kon- 
tutan dituztela. 
Baino ba ote dugu bai jaiotze, bai ezkontza, bai heriotze sorta osoak osatu ahal izateko iturririk? Ba ote 
da Eliz Liburuek idekitako hutsunea bete ahal izateko biderik? 
1854. urtean Instituto Nacional de Estadistika deiakoa sortzen baldin bada, handik urte batzutara 
"Registro Zibila" sortuko zaigu herri guztietan. Eta honek esan nahi du 1870. urtearen inguruan geure 
herri guztietan, Aiuntamentu edo Juzgadu guztietan, hasiko direlajaio, eskondu edo hiltzen diren guztien 
berria jasotzen. Eta ez Elizakjarraitzen zituan kriterioak mantenduaz, demografiarekin zerikusi handiagoa 
duten bideak jarraituaz baizik. Hona hemen sortak osatzeko behar genduen bidea. 
Hemendik aurrera ez dugu iturrien arazorik edukiko. Iturriak ditugu, osoak eta aberatsak. Beste gauza 
da iturri horiek dauden tokietara sartu edo iritxi ahal izatea. Bainan honetan demografiari buruzko adieraz- 
pen orokor batek, esku artean duzun adierazpen honek alegia, ez du ezer esaterik. 
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